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Интерес к сложным оксидам с перовскитоподобной структурой как потенциаль-
ным материалам катодов топливных элементов обусловлен широкими возмож-
ностями целенаправленного получения соединений путём допирования атомами 
различных элементов. Основное внимание уделяется оксидам на основе редко-
земельных элементов и 3d-металлов, поэтому целью настоящей работы является 
изучение структуры и физико-химических свойств сложных оксидов 
Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ (x=0.3; 0.7). 
Образцы для исследования были приготовлены по глицерин-нитратной тех-
нологии. Отжиг образцов проводился при температуре 1100 °C на воздухе с по-
следующим медленным охлаждением до комнатной температуры. Фазовый со-
став образцов контролировался рентгенографически. 
 По результатам РФА установлено, что ряд твёрдых растворов 
Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ образуется непрерывно в границах 0≤x≤0.7. Для дальней-
шего детального исследования были выбраны образцы с содержанием кобальта 
x=0.3 и x=0.7, поскольку данные составы обладают различными типами кри-
сталлических структур. Рентгенограммы образцов при 0.0x0.6 описываются в 
рамках орторомбической ячейки (пр. гр. Bmab), в то время как сложный оксид 
Sm0.9Ca1.1Fe0.3Co0.7O4-δ кристаллизуется в тетрагональной ячейке пространствен-
ной группы I4/mmm. На рисунке приведены модели элементарных ячеек оксидов 
Sm0.9Ca1.1Fe0.7Co0.3O4-δ и Sm0.9Ca1.1Fe0.3Co0.7O4-δ, построенные с помощью про-
граммного пакета моделирования кристаллических структур Diamond. 
 
Модели элементарных ячеек сложных оксидов:  
(a) Sm0.9Ca1.1Fe0.3Co0.7O4-δ, пр.гр. I4/mmm, a=3.746 Å, c=11.882 Å; 
(b): Sm0.9Ca1.1Fe0.7Co0.3O4-δ, пр.гр. Bmab, a=5.315 Å, b=5.354 Å, c=11.914 Å 
